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Prikaz knjige Clinical Cardiology: Current 
Practice Guidelines
Što knjigu Clinical Cardiology: Current Practice Guidelines 
čini posebnom, zašto je ona uopće nužna i važna kardiolozi-
ma? Osim modernog koncepta i dizajna te ekstenzivnog po-
pisa aktualne literature, posebnost ovog izdanja čiji su autori/
urednici Katritsis, Gersh i Camm leži u instruktivnoj i smi-
slenoj integraciji europskih i američkih znanja. Čitatelj tako 
na jednome mjestu dobiva izvrstan sinopsis moderne kar-
diologije utemeljene na dokazima. Zbog svojeg obujma (više 
od 20 tema na 970 stranica) i ak-
tualnih pristupačno predočenih 
smjernica, knjiga može poslužiti 
i za pripremanje specijalističkog 
ispita, ali i za pronalazak novih 
informacija potrebnih praktičnom 
kardiologu.
Clinical Cardiology: Current Practice  
Guidelines Book Review
What makes the book Clinical Cardiology: Current Practice 
Guidelines stand out and why is it necessary and important 
to cardiologists? In addition to employing modern concepts 
and designs as well as providing an extensive list of current 
literature, what makes this edition special is that the aut-
hors/editors Katritsis, Gersh and Camm offer an instruc-
tive and practical integration of European and American 
knowledge. Thus, the reader gets an excellent synopsis of 
modern evidence-based cardio-
logy in a single book. Due to its 
large scope (more than 20 topics 
over 970 pages) and presentati-
on of current guidelines in an 
accessible way, the book can, 
for instance, be used to prepare 
for residency examination, but 
also to find new information ne-
cessary to the practicing cardi-
ologist.
